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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1963 
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OBRAS GENERALES .. . 
Conocimiento - Ciencia 
Erudición o ••• ••••• • 
El libro . ....... . .... . . 
Bibliografía .... .. ... . 
Bibliotecología ...... . 
Enciclopedias ....... . 
Colecciones de ensayos. 
Periódicos (l) ....... . 
Sociedades museos ..••. 
Periodismo .•......... 
Poligrafías ........ . . . 
Libros raros y curiosos. 
FILOSOFIA 
F'ilosofía en general .. . 
Metafísica ..... • .. • .. 
Teorias metafísicas ... 
Ramas de la sicología. 
Sistemas filosóficos . • . 
Sicología . ........ .. . . 
Lógica ..... . .. ...... . 
Etica . .. ........ . . . . . 
Filosofía antigua .. .. . 
Filosofía moderna ... . 
RELIGION ....... . 
Religión en general . . . 
Religión natural .. .. . 
Biblia ......... . .. .. . . 
T eo logía sistemática .. . 
Teología práctica ... . 
Teología pastoral . . . . . 
Iglesia cris tiana e n ge-
neral . ...... . .• . • .. 
Hislo ria de la I g lesia. 
Igl esias y sectas e l"Í s ... 
tia nas ........... . . 
R el igi on es n o c risti a na s 
CIENCIAS SOCIALES .. 
Cie ncias sociales en g e-
n er al .......... . .. . 
Est a dística .... .... . . 
~i e n c i us, politicas ... . . 
F.conomla ... .... .... . 
Derecho .... ...... , .. 
Admi nistrnción pública 
Bienestar sociaL, .... . 
Educ:¡r. ión ..... . .. .. . 
Co m e r cio ... .. ... . . . . 
C'ostumbl'f's . .... , . .. . 
LINGüISTICA . . .. . . 
Lingüística e n gener a l. 
J . in g(i ís ti ca comparada , 
Inglés ........ . ..... . 
~;~r::~~ .::: ::: :: ... .. 
Ita li ano . .... ... ' . . . , . 
Caste ll ano ...... . . .. . 
1.n1ín , .. , ... . . . ... . . . 
Grif'go ... . , .. , .... . . . 
Otras lenguas . . .. .. . , 
CIENCIAS PURAS ... . . 
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Quimica .•.•• • ••.•.. . 
Geologia ..... oo •••• •• 
Paleontologia •....... 
Ciencias biológicas .... 
Botánica ••..••••••.•. 
Zoologia .•.• • ........ 
CIENCIAS APLICADAS. 
Ciencias aplicadas en 
general . • ..• • •••.•. 
Ciencias médicas .•... 
Ingenieria ......... . . 
Agricultura y ganade-
ria .....•... .• .•.•. 
Economía doméstica ... 
Empresas y sistemas 
comerciales .•.•.••• 
Tecnologia quimica .. . 




cios .......•....... , 
ARTES Y RECREACION 
Artes y recreación en 
general ••• ... .. . ... 
Arquítectura paisajista 
Arquitectura ...... . . . 
Escultura .... .. .. .. . . 
Dibujo de arte decora-
tivo ... . ...... . • . .. , 
Pintura ..•.•...••. ... 
Grabado . ........... . 
Fo.to.grafia ........ . . . 
MUSlea . .•.•.•••.. ... 
R ecr eación . . ...•. . .. 
I LITERATURA 
Literatura en genel·,¡j . 
Literatura eo;tadoun :-
dense ... . ... ..... . . 
Li teratura inglesa ... ' 
Lite ratura a le m a na '. 
Literatura fra ncesa . . 
Literatura ita liana 
Lite ra t,lll'a cas t e llano.: 
Lite ratura la tina 
Lit.era tura j:!riega 
Lite ratura de otras len-
guas . ... .... , .. . 
HISTORIA .. oo ....... • 
Historia en general .. 
Geografia ........... . 
Biografía . ... ..... .•. 
Historia antigua . • ... 
Historia europea . ... . 
Historia de Asia ..... . 
Historia de A frica. ° •• 
Historia de América del 
Norte .. ........... . 
Historia de América 
del Sur . . .. . ..... . . 
Historia de Oceania .. 
VARIOS (1) (Periódicos 
y revistas) ... . .... ' 
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